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A arte da dança, especificamente o Ballet, sempre me fascinou e é algo que conheço já que 
frequentei durante alguns anos, aulas de Ballet no Conservatório de Setúbal. A aluna do 
nosso estudo tem 18 anos, é portadora de Trissomia 21 e desde muito pequena pratica 
Ballet. Segundo Vargas (2003:1), a dança “(…) ajuda a desenvolver a personalidade de 
maneira equilibrada, propícia a aquisição de conhecimento, conceituação, entendimento e 
aceitação do próprio indivíduo”. O objetivo do nosso estudo foi identificar o impacto do 
Ballet na qualidade de vida de uma criança/adolescente com trissomia 21, dos 6 aos 18 
anos. O tipo de estudo foi qualitativo consubstanciado num estudo de caso longitudinal dos 
6 aos 18 anos. A técnica de recolha de dados utilizada foi a análise documental e os 
instrumentos construídos foram as grelhas de análise que utilizámos no tratamento dos 
dados dos 27 relatórios, cuja análise foi a base do nosso estudo. Como resultados a nossa 
investigação permite-nos referir que o ballet teve impacto a nível físico, emocional e social 
na qualidade de vida da Branca. Porém os resultados também nos permitem deixar como 
recomendações a continuação de apoio individualizado, sempre que necessário, não 
esquecendo a sensibilidade da aluna ao reforço positivo já que estamos perante uma 
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The art of dance, specifically Ballet, has always fascinated me and is something I already 
know I attended for a few years, Ballet classes at the Conservatory of Setúbal. The student 
of our study is 18, is a carrier of trisomy 21 and from very small practice Ballet. According 
to Vargas (2003: 1), the dance "(...) helps to develop personality in a balanced manner 
conducive to knowledge acquisition, conceptualization, understanding and acceptance of 
the individual." The aim of our study was to identify the impact of Ballet in the quality of 
life of a child / adolescent with trisomy 21, from 6 to 18 years. The type of study was 
qualitative embodied in a longitudinal case study of 6 to 18 years. The data collection 
technique used was documentary analysis and constructed instruments were the analysis 
charts we used in the treatment of data from 27 reports, whose analysis was the basis of our 
study. As a result our research allows us to note that the ballet had an impact on the 
physical, emotional and social level in the White quality of life. But the results also allow 
us to leave as recommendations continuation of individualized support , where appropriate, 
bearing in mind the sensitivity of the student to positive reinforcement as we have a 
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APPCDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 
APPT21 – Associação de Pessoas Portadoras de Trissomia 21 
CEI - Currículo Específico Individual  
E.E. – Educação Especial  
PIT- Plano Individual de Transição  
S. D. – Síndrome de Down 
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